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「
そ
の
後
、
神
で
あ
る
主
は
、
土
地
の
ち
り
で
人
を
形
造
り
、
そ
の
鼻
に
い
の
ち
の
息
を
吹
き
込
ま
れ
た
。
そ
こ
で
、
人
は
生
き
も
の
と
な
っ
た
。」
創
世
記
二
・
七
六
年
前
か
ら
筆
者
は
信
州
南
佐
久
郡
の
山
里
で
伝
道
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
農
村
で
日
本
の
農
業
の
困
難
な
現
状
を
知
り
、
自
ら
も
小
さ
な
畑
を
耕
す
う
ち
、
思
い
が
け
な
く
も
、
農
業
と
い
う
窓
か
ら
我
々
が
近
い
将
来
確
実
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
人
口
爆
発
・
食
糧
危
機
・
環
境
破
壊
の
危
機
に
つ
い
て
視
界
が
開
け
、
こ
の
視
点
か
ら
み
こ
と
ば
を
思
い
巡
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
で
筆
者
は
、
第
一
章
で
「
神
と
土
と
人
」
と
の
本
来
的
関
係
を
、
第
二
章
で
は
そ
の
本
来
性
に
ど
の
よ
う
な
亀
裂
が
入
っ
た
か
を
あ
き
ら
か
に
し
、
特
に
都
市
と
文
明
の
問
題
性
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
前
二
章
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
適
用
し
て
二
十
一
世
紀
に
人
類
が
直
面
す
る
問
題
に
対
す
る
解
決
の
ヒ
ン
ト
を
探
り
た
い
と
思
う
。
事
実
上
、
第
三
章
が
結
章
と
な
る
。
本
稿
は
お
そ
ら
く
専
門
家
の
「
神
学
論
文
」
の
枠
を
は
み
で
た
内
容
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
参
与
す
る
筆
者
の
情
念
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治
の
必
然
性
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。
一
、
神
は
人
を
土
か
ら
創
造
し
土
地
を
耕
さ
せ
た
（
一
）
人
。
偉
大
に
し
て
卑
小
な
る
存
在
「
そ
の
後
、
神
で
あ
る
主
は
、
土
地
の
ち
り
で
人
を
形
造
り
、
そ
の
鼻
に
い
の
ち
の
息
を
吹
き
込
ま
れ
た
。
そ
こ
で
、
人
は
生
き
も
の
と
な
っ
た
。」
創
世
記
二
・
七
我
々
は
こ
の
み
こ
と
ば
か
ら
、
人
の
尊
厳
と
人
の
卑
小
と
を
あ
わ
せ
て
読
み
取
り
、
そ
れ
を
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
は
神
の
息
を
吹
き
込
ま
れ
た
存
在
で
あ
る
ゆ
え
に
偉
大
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
人
は
土
地
の
ち
り
を
材
料
と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ぬ
ゆ
え
に
卑
小
な
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
人
は
ア
ダ
マ
ー
（
土
）
か
ら
造
ら
れ
た
ゆ
え
に
、
ア
ダ
ム
と
呼
ば
れ
る
。
ア
ダ
ム
は
、
土
か
ら
形
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
他
の
土
か
ら
の
被
造
物
た
ち
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
、
か
つ
、
神
の
息
を
吹
き
込
ま
れ
「
神
の
か
た
ち
」
に
創
造
さ
れ
た
ゆ
え
に
神
の
代
理
者
と
し
て
地
を
支
配
す
る
任
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
（
創
世
記
一
・
二
六
参
照
）。
こ
れ
ら
二
側
面
あ
る
人
間
の
片
面
の
み
を
知
る
こ
と
は
有
害
で
あ
る
。
事
実
、
近
代
西
洋
の
思
想
史
を
見
れ
ば
、
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
者
オ
ル
バ
ッ
ク
、『
人
間
機
械
論
』
を
書
い
た
ラ
・
メ
ト
リ
、
感
覚
論
者
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
そ
し
て
、
つ
い
に
神
を
人
類
の
敵
と
呼
ん
だ
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
た
ち
は
、
人
は
単
な
る
土
か
ら
造
ら
れ
た
禽
獣
な
い
し
機
械
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
倫
理
的
帰
結
と
し
て
禽
獣
的
道
徳
観
に
陥
っ
た
。
他
方
、
人
間
の
た
ま
し
い
の
偉
大
の
み
を
語
っ
た
者
た
ち
は
、
自
ら
神
と
思
い
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
観
念
論
者
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ら
は
、
晩
年
の
ハ
イ
ネ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
絶
対
的
な
も
の
は
存
在
と
知
識
と
の
合
一
の
う
ち
に
86
あ
る
。
人
間
は
認
識
を
通
じ
て
神
と
な
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
と
ま
っ
た
く
お
な
じ
こ
と
だ
が
、
神
は
人
間
に
お
い
て
神
自
身
を
自
覚
す
る
」
と
「
善
悪
の
知
識
の
木
か
ら
食
べ
れ
ば
、
人
は
神
の
よ
う
に
な
る
」
と
言
っ
た
蛇
の
こ
と
ば
そ
の
ま
ま
に
汎
神
論
に
陥
っ
た漓
。
し
か
し
、
神
に
似
せ
ら
れ
た
ゆ
え
の
尊
厳
と
土
か
ら
造
ら
れ
た
と
い
う
卑
小
の
人
間
の
両
面
を
知
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
神
は
「
み
こ
と
ば
の
受
肉
」
と
「
か
ら
だ
の
よ
み
が
え
り
」
と
い
う
啓
示
を
歴
史
の
う
ち
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
は
単
に
精
神
の
み
な
ら
ず
物
質
（
肉
体
）
を
も
贖
い
給
う
こ
と
を
示
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
復
活
が
環
境
破
壊
問
題
に
形
而
上
学
的
に
根
本
的
な
土
台
を
与
え
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る滷
。
「
人
間
に
そ
の
偉
大
さ
を
示
さ
な
い
で
、
彼
が
い
か
に
禽
獣
に
ひ
と
し
い
か
と
い
う
こ
と
ば
か
り
知
ら
せ
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
人
間
に
そ
の
下
劣
さ
を
示
さ
な
い
で
、
そ
の
偉
大
さ
ば
か
り
知
ら
せ
る
の
も
、
危
険
で
あ
る
。
人
間
に
そ
の
い
ず
れ
を
も
知
ら
せ
ず
に
お
く
の
は
、
な
お
さ
ら
危
険
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
に
そ
の
両
方
を
示
し
て
や
る
の
は
、
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
を
禽
獣
に
ひ
と
し
い
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
天
使
に
ひ
と
し
い
と
思
っ
て
も
な
ら
な
い
。
そ
の
い
ず
れ
を
知
ら
ず
に
い
て
も
い
け
な
い
。
両
方
を
と
も
に
知
る
べ
き
で
あ
る
。」（
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』L121<B
418)
（
二
）
人
の
任
務
「
地
を
耕
し
、
守
る
」
神
が
人
間
に
与
え
た
任
務
は
な
に
か
。
創
世
記
一
章
は
「
地
を
支
配
せ
よ
」「
地
を
従
え
よ
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
悪
し
き
専
制
君
主
と
し
て
の
大
地
の
支
配
・
収
奪
を
意
味
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
創
世
記
第
二
章
十
五
節
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。「
神
で
あ
る
主
は
、
人
を
取
り
、
エ
デ
ン
の
園
に
置
き
、
そ
こ
を
耕
さ
せ
、
ま
た
そ
こ
を
守
ら
せ
た
。」
人
が
地
を
「
支
配
し
、
従
え
る
」
こ
と
の
内
容
と
は
、
園
を
「
耕
し
、
守
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
お
い
て
「
耕
す
（
ア
バ
ド
）」
と
「
し
も
べ
（
エ
ベ
ド
）」
が
同
根
の
語
で
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。「
耕
す
」
を
「
仕
え
る
」
と
う
が
っ
て
87
訳
し
て
み
れ
ば
、「
地
に
仕
え
る
」
こ
と
が
人
の
大
地
支
配
の
内
容
で
あ
る
。
日
本
語
の
語
感
か
ら
い
え
ば
「
畑
の
世
話
を
す
る
」
と
い
う
あ
の
こ
と
ば
に
当
た
ろ
う
。
そ
れ
を
裏
書
き
す
る
よ
う
に
、
創
世
記
二
章
五
節
は
言
う
。「
地
に
は
、
ま
だ
一
本
の
野
の
灌
木
も
な
く
、
ま
だ
一
本
の
野
の
草
も
芽
を
出
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
神
で
あ
る
主
が
地
上
に
雨
を
降
ら
せ
ず
、
土
地
を
耕
す
人
も
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」
注
目
し
た
い
の
は
、「
か
ら
で
あ
る
（
キ
ー
）」
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
原
因
と
結
果
を
倒
置
し
て
、
否
定
を
肯
定
に
し
て
言
い
換
え
れ
ば
、
つ
ま
り
対
偶
を
と
れ
ば
、「
神
で
あ
る
主
が
地
上
に
雨
を
降
ら
せ
、
人
が
地
を
耕
す
ゆ
え
に
、
地
は
灌
木
や
野
の
草
を
生
や
し
た
。」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
は
神
の
協
力
者
と
し
て
、
地
を
世
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
地
の
う
ち
に
神
が
秘
め
給
う
た
可
能
性
を
引
き
出
す
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
「
耕
す
」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
あ
な
た
が
た
の
間
で
偉
く
な
り
た
い
と
思
う
者
は
、
み
な
に
仕
え
る
者
に
な
り
な
さ
い
。」
と
主
が
教
え
ら
れ
た
神
の
国
の
王
の
あ
り
か
た
こ
そ
、
本
来
の
大
地
に
対
す
る
人
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
な
お
、
新
共
同
訳
は
、
人
が
耕
さ
な
い
か
ら
木
も
草
も
生
え
な
い
と
い
う
の
は
不
適
当
と
考
え
て
で
あ
ろ
う
か
、「
地
上
に
は
ま
だ
野
の
木
も
、
野
の
草
も
生
え
て
い
な
か
っ
た
。
主
な
る
神
が
地
上
に
雨
を
お
送
り
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
土
を
耕
す
人
も
い
な
か
っ
た
。」
と
区
切
っ
て
訳
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
従
来
の
訳
の
ま
ま
が
マ
ソ
レ
テ
本
文
に
忠
実
で
あ
る
。他
方
、「
守
る
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
農
業
と
い
う
産
業
に
は
、
単
に
作
物
を
得
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
環
境
保
全
と
い
う
重
要
な
役
割
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
井
上
ひ
さ
し
氏
は
農
業
と
工
業
の
本
質
を
比
較
し
て
、
工
業
は
周
囲
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
取
り
込
ん
で
製
品
と
と
も
に
排
気
ガ
ス
や
廃
水
を
は
じ
め
と
す
る
ゴ
ミ
を
出
す
環
境
破
壊
型
産
業
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
農
業
は
周
囲
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
マ
イ
ナ
ス
を
プ
ラ
ス
に
転
じ
う
る
産
業
で
あ
る
と
指
摘
す
る澆
。
88
た
と
え
ば
家
畜
の
糞
尿
や
生
ゴ
ミ
は
堆
肥
化
さ
れ
れ
ば
、
や
が
て
作
物
と
な
る
。
ま
た
、
水
田
は
豪
雨
を
い
っ
た
ん
た
め
て
置
い
て
ゆ
っ
く
り
川
に
流
す
と
い
う
ダ
ム
の
役
割
を
果
た
す
。
日
本
で
は
水
田
が
五
百
億
ト
ン
の
ダ
ム
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
水
田
に
は
地
下
水
の
涵
養
と
い
う
働
き
も
あ
る
。
近
年
、
豪
雨
が
あ
る
と
都
市
部
の
河
川
が
い
と
も
簡
単
に
氾
濫
す
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
い
は
地
下
水
が
枯
渇
し
て
い
る
の
は
、
都
市
近
郊
の
田
園
の
宅
地
化
が
原
因
し
て
い
る
。
今
後
、
コ
メ
の
輸
入
自
由
化
に
よ
り
中
山
間
地
の
水
田
が
破
壊
さ
れ
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
河
川
下
流
域
の
洪
水
が
慢
性
化
す
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
ま
た
、
農
業
は
景
観
の
保
護
と
い
う
役
割
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
耕
し
、
守
る
」
農
業
に
は
食
糧
生
産
の
み
な
ら
ず
環
境
保
全
の
機
能
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
後
述
す
る
が
、
工
業
化
さ
れ
た
近
代
化
学
農
法
が
環
境
破
壊
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
的
に
農
業
は
工
業
と
ち
が
っ
て
、
食
糧
生
産
の
み
な
ら
ず
環
境
保
護
を
同
時
に
行
な
う
こ
と
の
で
き
る
産
業
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
創
世
記
が
神
が
人
間
に
最
初
に
与
え
た
仕
事
が
農
業
で
あ
っ
た
と
啓
示
し
て
い
る
の
は
、
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。
（
三
）
食
べ
る
こ
と
地
を
耕
し
、
地
を
守
る
こ
と
と
関
連
し
て
命
じ
ら
れ
る
の
は
、
食
に
つ
い
て
の
祝
福
と
制
約
で
あ
る
。「
あ
な
た
は
、
園
の
ど
の
木
か
ら
で
も
思
い
の
ま
ま
食
べ
て
よ
い
。
し
か
し
、
善
悪
の
知
識
の
木
か
ら
は
取
っ
て
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
取
っ
て
食
べ
る
そ
の
時
、
あ
な
た
は
必
ず
死
ぬ
。」（
創
世
記
二
・
十
六
、
十
七
）
何
を
食
べ
て
よ
い
か
に
つ
い
て
の
聖
書
的
な
原
則
は
、
神
が
許
し
給
う
も
の
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
創
世
記
第
一
章
、
第
二
章
の
記
述
か
ら
す
る
と
、
神
が
人
に
許
し
た
食
物
は
「
種
を
も
つ
す
べ
て
の
草
と
、
種
を
も
っ
て
実
を
結
ぶ
す
べ
て
の
木
」
で
あ
っ
た
。
動
物
に
は
「
す
べ
て
の
緑
の
草
」
で
あ
っ
た
。
周
知
の
ご
と
く
、
人
に
対
し
て
食
事
に
肉
食
が
公
式
に
許
可
さ
れ
た
の
は
、
ノ
ア
の
大
洪
水
の
後
の
こ
と
で
あ
る
（
創
世
記
九
・
二
）。
お
そ
ら
く
自
然
環
境
が
激
変
し
、
植
物
の
み
で
は
89
栄
養
を
十
分
に
取
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
な
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
旧
約
の
律
法
に
お
い
て
は
食
べ
物
に
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ
っ
た
が
、
新
約
に
は
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
食
文
化
を
背
景
と
す
る
人
々
へ
の
福
音
の
拡
大
の
時
代
が
訪
れ
て
、
制
約
は
原
則
と
し
て
撤
廃
さ
れ
た
。
し
か
し
、
聖
書
は
イ
ザ
ヤ
が
見
た
終
末
に
お
け
る
御
国
の
完
成
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
な
か
に
、
穀
物
菜
食
を
理
想
と
し
て
か
か
げ
て
い
る
。「
雌
牛
と
熊
と
は
共
に
草
を
食
べ
、
そ
の
子
ら
は
共
に
伏
し
、
獅
子
も
牛
の
よ
う
に
わ
ら
を
食
う
。」（
イ
ザ
ヤ
十
一
・
七
）
終
末
の
完
成
さ
れ
た
御
国
と
は
、
エ
デ
ン
の
園
の
回
復
で
あ
る
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
エ
デ
ン
の
園
の
栄
光
化
さ
れ
た
姿
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
で
穀
物
菜
食
が
回
復
さ
れ
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
。
た
だ
し
、
一
点
、
こ
の
推
論
に
関
し
て
疑
念
が
残
る
の
は
、
復
活
の
主
イ
エ
ス
、
つ
ま
り
終
末
的
完
成
態
の
主
イ
エ
ス
が
ご
自
分
が
か
ら
だ
を
も
っ
て
復
活
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
弟
子
た
ち
の
目
の
ま
え
で
焼
き
魚
を
食
べ
て
見
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
二
、
人
の
罪
ゆ
え
に
、
土
地
は
呪
わ
れ
、
人
は
土
地
に
呪
わ
れ
る
（
一
）
人
と
土
地
は
敵
対
関
係
に
…
…
創
世
記
第
三
章
人
類
は
始
祖
ア
ダ
ム
に
あ
っ
て
、
神
の
戒
め
に
背
き
、
そ
の
結
果
、
神
と
の
関
係
、
隣
人
と
の
関
係
、
そ
し
て
大
地
と
の
関
係
に
お
い
て
不
調
和
を
来
す
こ
と
に
な
っ
た
。
創
世
記
第
三
章
か
ら
見
れ
ば
、
人
は
か
つ
て
信
頼
と
畏
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
神
を
恐
怖
と
憎
悪
の
対
象
と
見
る
よ
う
に
な
り
（
十
、
十
二
節
）、
男
は
か
つ
て
愛
と
保
護
の
対
象
で
あ
っ
た
妻
に
責
任
を
転
嫁
し
た
り
（
十
二
節
）、
暴
君
的
に
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
（
十
六
節
）、
そ
の
妻
は
か
つ
て
信
頼
と
自
発
的
従
順
の
相
手
で
あ
っ
た
夫
を
意
の
ま
ま
に
あ
や
つ
る
こ
と
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
（
十
六
節
、
三
章
七
節
）。
土
地
は
ど
う
な
っ
た
か
。「
土
地
は
、
あ
な
た
の
ゆ
え
に
呪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
あ
な
た
は
、
一
生
、
苦
し
ん
で
食
を
得
な
け
90
れ
ば
な
ら
な
い
。
土
地
は
あ
な
た
の
た
め
に
、
い
ば
ら
と
あ
ざ
み
を
生
え
さ
せ
、
あ
な
た
は
、
野
の
草
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
人
の
働
き
に
従
順
に
答
え
て
豊
か
に
実
り
を
産
し
た
大
地
は
、
人
の
懸
命
の
労
働
を
徒
労
に
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
性
質
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
お
新
約
聖
書
の
記
述
か
ら
見
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
呪
わ
れ
た
「
土
地
」
は
、
単
に
地
面
だ
け
で
は
な
く
、
被
造
物
全
体
を
指
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
（
ロ
ー
マ
八
・
十
八_
二
二
）。
（
二
）
都
市
文
明
…
土
地
に
疎
外
さ
れ
土
地
を
疎
外
す
る
…
…
創
世
記
四
章
ア
ダ
ム
の
子
カ
イ
ン
は
、
土
地
に
弟
ア
ベ
ル
の
血
を
流
し
た
。
神
は
言
わ
れ
た
。「
あ
な
た
は
、
い
っ
た
い
な
ん
と
い
う
こ
と
を
し
た
の
か
。
聞
け
。
あ
な
た
の
弟
の
血
が
、
そ
の
土
地
か
ら
わ
た
し
に
叫
ん
で
い
る
。
今
は
、
あ
な
た
は
そ
の
土
地
に
の
ろ
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
土
地
は
口
を
開
い
て
あ
な
た
の
手
か
ら
、
あ
な
た
の
弟
の
血
を
受
け
た
。
そ
れ
で
、
あ
な
た
が
そ
の
土
地
を
耕
し
て
も
、
土
地
は
も
は
や
、
あ
な
た
の
た
め
に
そ
の
力
を
生
じ
な
い
。
あ
な
た
は
地
上
を
さ
ま
よ
い
歩
く
さ
す
ら
い
人
と
な
る
の
だ
。」（
創
世
記
四
・
十_
十
二
）
土
地
に
呪
わ
れ
た
カ
イ
ン
は
、
主
の
御
顔
の
前
か
ら
去
っ
て
、
エ
デ
ン
の
東
ノ
デ
の
地
に
住
み
つ
く
。
ノ
デ
と
い
う
名
は
流
浪
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
。
流
浪
の
地
に
住
み
着
く
と
い
う
の
は
聖
書
一
流
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る潺
。
カ
イ
ン
は
そ
こ
に
初
め
て
町
を
建
て
、
こ
れ
に
エ
ノ
ク
と
い
う
名
を
付
け
た
。
さ
ら
に
カ
イ
ン
の
一
族
か
ら
、
最
初
の
一
夫
多
妻
主
義
者
に
し
て
傲
慢
な
権
力
者
レ
メ
ク
が
生
ま
れ
、
天
幕
に
棲
む
者
、
家
畜
を
飼
う
者
、
竪
琴
を
奏
す
る
者
、
青
銅
と
鉄
の
鍛
冶
屋
が
出
て
き
た
と
い
う
。
都
市
、
権
力
、
文
明
の
華
々
し
い
原
初
の
姿
が
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
。
エ
リ
ュ
ー
ル
が
い
う
よ
う
に
、「
都
市
の
歴
史
が
カ
イ
ン
に
よ
っ
て
始
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
数
多
あ
る
些
末
事
の
ひ
と
つ
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い潺
」
の
だ
。
こ
れ
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
言
う
「
こ
の
世
の
都
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。
創
世
記
第
四
章
末
尾
に
は
、
カ
イ
ン
一
族
の
華
々
し
い
「
こ
の
世
の
都
」
の
繁
栄
と
比
較
対
照
さ
れ
る
よ
う
に
、
セ
ツ
に
始
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ま
る
つ
つ
ま
し
い
「
神
の
都
」
の
記
述
が
あ
る潸
。
ま
こ
と
に
主
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
「
こ
の
世
の
子
ら
は
、
自
分
た
ち
の
世
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
光
の
子
ら
よ
り
も
抜
け
目
が
な
い
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
神
は
敬
虔
な
ア
ベ
ル
の
死
後
、
ア
ダ
ム
に
彼
の
代
わ
り
に
セ
ツ
を
お
与
え
に
な
る
。
セ
ツ
か
ら
生
ま
れ
た
エ
ノ
シ
ュ
の
生
ま
れ
た
時
か
ら
、「
人
々
は
主
（
Ｙ
Ｈ
Ｗ
Ｈ
）
の
御
名
に
よ
っ
て
祈
り
始
め
」、
ノ
ア
に
至
る
一
族
は
神
を
畏
れ
る
敬
虔
な
一
族
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
「
エ
ノ
シ
ュ
」
と
い
う
名
は
、「
ア
ー
ナ
シ
ュ
」
つ
ま
り
「
弱
い
、
病
気
で
あ
る
」
と
い
う
語
の
派
生
語
と
見
ら
れ
、
普
通
名
詞
と
し
て
「
人
」
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
人
間
の
弱
さ
や
死
ぬ
べ
き
運
命
に
あ
る
存
在
と
い
う
意
味
を
含
む
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
神
の
御
手
の
わ
ざ
で
あ
る
星
空
を
見
上
げ
た
ダ
ビ
デ
の
詩
篇
八
編
「
人
と
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
が
こ
れ
を
心
に
留
め
ら
れ
る
と
は
。」
と
あ
る
よ
う
に澁
。
あ
る
い
は
エ
ノ
シ
ュ
は
、
親
が
そ
の
子
の
た
め
に
日
夜
涙
か
わ
く
暇
な
く
祈
ら
な
い
で
は
い
ら
れ
ぬ
ほ
ど
病
弱
な
子
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
神
が
祈
り
と
認
め
ら
れ
る
心
の
態
度
の
第
一
は
無
力
さ
で
あ
り
、
無
力
で
あ
る
人
だ
け
が
ほ
ん
と
う
に
祈
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
祈
り
は
無
力
な
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
北
欧
の
敬
虔
な
神
学
者
が
言
う
よ
う
に澀
、
無
力
の
な
か
で
こ
そ
セ
ツ
の
一
族
は
主
の
御
名
に
よ
っ
て
祈
り
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
の
国
は
心
の
貧
し
い
者
た
ち
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
以
上
、
創
世
記
第
四
章
の
記
述
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
神
を
畏
れ
る
敬
虔
な
一
族
は
人
間
の
無
力
の
自
覚
と
祈
り
を
そ
の
特
徴
と
し
、
神
に
背
を
向
け
た
土
地
に
呪
わ
れ
た
カ
イ
ン
の
一
族
は
「
力
へ
の
意
志
」
を
そ
の
特
徴
と
し
、
都
市
と
文
明
は
こ
の
カ
イ
ン
の
一
族
の
う
ち
に
最
初
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
創
世
記
記
者
は
文
明
・
都
市
と
い
う
も
の
に
つ
き
ま
と
う
性
質
を
こ
の
記
述
の
う
ち
に
暗
示
し
て
い
る
。
文
明
が
神
の
御
顔
か
ら
去
り
、
土
地
に
の
ろ
わ
れ
た
一
族
の
う
ち
か
ら
生
じ
た
と
い
う
の
は
、
彼
ら
が
神
の
代
用
品
と
し
て
都
市
文
明
を
築
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
神
か
ら
保
護
の
約
束
を
い
た
だ
い
て
も
な
お
神
の
保
護
を
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
カ
イ
ン
は
、
外
敵
を
防
ぐ
た
め
に
城
壁
を
築
き
、
町
を
築
い
た
。
土
地
に
呪
わ
れ
た
カ
イ
ン
は
、
か
え
っ
て
土
を
忌
み
嫌
っ
て
こ
れ
を
石
畳
で
覆
い
尽
く
し
た
。
神
の
慰
め
を
持
た
ず
た
ま
し
い
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の
う
ち
に
天
使
の
賛
美
を
聞
け
ぬ
カ
イ
ン
の
一
族
は
自
ら
音
楽
を
も
工
夫
し
て
、
心
の
慰
み
と
し
た
。
神
の
大
盾
を
信
じ
ら
れ
ぬ
カ
イ
ン
の
一
族
は
青
銅
や
鉄
で
武
器
を
工
夫
し
て
敵
に
備
え
、
さ
ら
に
侵
略
を
企
て
た
。
む
ろ
ん
、
文
明
の
も
ろ
も
ろ
の
利
器
は
カ
イ
ン
族
の
う
ち
に
と
ど
ま
ら
ず
、
セ
ツ
の
一
族
の
用
い
る
も
の
と
も
な
っ
て
、
そ
う
い
う
技
術
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
ノ
ア
も
あ
の
巨
大
な
箱
舟
を
建
造
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
に
は
神
の
民
も
楽
器
を
も
っ
て
神
を
賛
美
す
る
よ
う
に
な
る
し
、
青
銅
器
や
鉄
器
も
使
う
よ
う
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
文
明
即
背
教
と
創
世
記
は
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
創
世
記
第
四
章
は
、
都
市
と
文
明
の
発
端
に
つ
い
て
、
背
教
的
動
機
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
に
都
市
と
文
明
を
偶
像
化
す
る
危
険
に
警
戒
を
怠
ら
ぬ
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
バ
ベ
ル
の
塔
の
記
事
に
も
共
通
し
て
い
る
。
都
市
と
文
明
は
え
て
し
て
、
人
を
傲
慢
に
し
て
、
人
を
背
教
へ
と
走
ら
せ
る
。
こ
の
事
実
は
、
近
代
都
市
文
明
が
、
ど
れ
ほ
ど
人
の
心
を
神
か
ら
遠
ざ
け
て
き
た
か
を
見
て
も
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
近
年
、
都
市
文
明
の
か
つ
て
の
栄
光
が
曇
り
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
な
お
現
代
人
に
と
っ
て
都
市
文
明
は
巨
大
な
偶
像
で
あ
ろ
う
。
特
に
、「
神
と
土
と
人
」
と
い
う
主
題
か
ら
都
市
文
明
と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
き
、
我
々
は
都
市
文
明
が
土
を
忌
み
嫌
い
、
土
を
疎
外
し
て
い
る
現
実
に
目
を
留
め
た
い
と
思
う
。
都
会
人
は
、
泥
臭
い
こ
と
を
忌
み
嫌
う
。
泥
臭
い
こ
と
は
田
舎
じ
み
た
こ
と
で
あ
り
、
恥
ず
べ
き
こ
と
と
感
じ
て
い
る
。
都
市
文
明
は
土
を
忌
み
嫌
い
、
土
を
石
畳
で
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
覆
い
尽
く
し
て
し
ま
う
。
家
を
出
て
か
ら
会
社
に
着
く
ま
で
、
土
の
道
を
歩
か
ず
に
済
む
こ
と
が
都
会
人
の
あ
か
し
で
あ
る
か
の
ご
と
く
誇
り
と
し
て
い
る
。「
職
業
に
貴
賤
な
し
」
と
口
先
で
は
い
い
な
が
ら
、
内
心
、
泥
に
ま
み
れ
る
仕
事
は
で
き
れ
ば
避
け
た
い
仕
事
で
あ
り
、
机
に
向
か
っ
て
ペ
ン
を
取
り
、
キ
ー
ボ
ー
ド
を
打
つ
よ
う
な
仕
事
が
高
尚
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
土
に
呪
わ
れ
土
か
ら
疎
外
さ
れ
文
明
化
さ
れ
た
人
間
は
、
逆
に
、
土
を
疎
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
土
に
対
し
て
復
讐
を
企
て
た
。
そ
の
象
徴
が
都
市
で
あ
る
。
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三
、
二
十
一
世
紀
の
食
と
農
‥
そ
れ
で
は
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
？
最
後
の
章
で
筆
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
聖
書
に
お
け
る
「
神
と
土
と
人
」
と
の
関
連
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
現
実
の
我
々
の
生
活
の
う
ち
に
適
用
す
る
可
能
性
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。「
あ
さ
は
か
に
専
門
外
の
こ
と
に
ま
で
…
」
と
非
難
を
受
け
る
と
し
て
も
、
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
る
筆
者
に
は
蛙
の
面
に
な
ん
と
や
ら
で
あ
る
。
蛙
は
、
あ
え
て
こ
こ
に
い
く
つ
か
の
こ
と
が
ら
を
指
摘
し
て
、
聖
書
の
語
る
真
理
が
、
二
十
一
世
紀
を
迎
え
よ
う
と
す
る
我
々
の
課
題
に
対
し
て
ど
う
い
う
光
や
ヒ
ン
ト
を
与
え
得
る
の
か
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
神
学
は
井
の
中
で
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
信
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
主
の
再
臨
が
延
ば
さ
れ
て
、
も
し
二
十
一
世
紀
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
類
が
直
面
す
る
三
つ
の
問
題
は
人
口
爆
発
と
食
糧
危
機
と
環
境
破
壊
で
あ
る
。
国
連
の
統
計
で
は
二
○
二
五
年
に
世
界
人
口
は
八
十
三
億
に
達
す
る
と
い
う潯
。
昨
年
秋
、
世
界
人
口
は
つ
い
に
六
十
億
を
数
え
た
。
今
、
世
界
で
十
億
人
か
ら
十
五
億
人
は
栄
養
不
良
な
い
し
栄
養
失
調
で
あ
る
。
世
界
人
口
が
八
十
三
億
に
達
し
た
な
ら
ば
、
食
糧
生
産
量
と
消
費
傾
向
が
現
状
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
世
界
の
半
分
は
飢
餓
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
（
一
）
全
被
造
物
の
贖
い
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
「
今
の
時
の
い
ろ
い
ろ
の
苦
し
み
は
、
将
来
私
た
ち
に
啓
示
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
栄
光
に
比
べ
れ
ば
、
取
る
に
足
り
な
い
も
の
と
私
は
考
え
ま
す
。
被
造
物
も
、
切
実
な
思
い
で
神
の
子
ど
も
た
ち
の
現
わ
れ
を
待
ち
望
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
被
造
物
が
虚
無
に
服
し
た
の
が
自
分
の
意
志
で
は
な
く
、
服
従
さ
せ
た
方
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
望
み
が
あ
る
か
ら
で
す
。
被
造
物
自
体
も
、
滅
び
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
神
の
子
ど
も
た
ち
の
栄
光
の
自
由
の
中
に
入
れ
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
、
被
造
物
全
94
体
が
今
に
至
る
ま
で
、
と
も
に
う
め
き
と
も
に
産
み
の
苦
し
み
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。」（
ロ
ー
マ
八
・
一
八_
二
二
）
「
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
神
の
約
束
に
従
っ
て
、
正
義
の
住
む
新
し
い
天
と
新
し
い
地
を
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
。」（
二
ペ
テ
ロ
三
・
一
三
）
聖
書
に
啓
示
さ
れ
た
再
臨
の
キ
リ
ス
ト
が
終
局
的
に
も
た
ら
す
救
済
と
は
、
人
類
の
救
済
の
み
な
ら
ず
全
被
造
物
の
救
済
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
口
爆
発
・
食
糧
危
機
・
環
境
破
壊
と
い
っ
た
問
題
は
な
い
。
人
間
は
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
新
し
い
か
ら
だ
を
受
け
、
被
造
物
の
か
し
ら
ア
ダ
ム
の
堕
落
以
来
、
虚
無
に
服
し
て
い
た
被
造
物
は
、
栄
光
の
状
態
に
入
れ
ら
れ
る
。
イ
ザ
ヤ
は
幻
の
う
ち
に
凶
暴
な
「
熊
も
獅
子
も
わ
ら
を
食
ら
う
」
御
国
を
見
た
。
今
、
我
々
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
贖
い
が
「
す
で
に
」
な
さ
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
、「
い
ま
だ
」
訪
れ
て
い
な
い
こ
の
新
天
新
地
の
完
全
成
就
に
希
望
を
お
い
て
生
き
る
と
い
う
、
二
つ
の
「
時
」
の
間
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
被
造
物
の
「
産
み
の
苦
し
み
」
が
あ
り
、
我
々
も
ま
た
、
産
み
の
苦
し
み
に
参
与
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
来
の
「
神
と
土
と
人
」
を
回
復
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
新
天
新
地
の
訪
れ
ま
で
、
そ
れ
は
完
成
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
託
さ
れ
た
タ
ラ
ン
ト
に
応
じ
て
そ
の
任
務
を
果
た
す
な
ら
、
か
の
日
に
は
主
に
喜
ば
れ
よ
り
多
く
の
も
の
を
任
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
二
）
近
代
農
法
の
問
題
性
二
十
一
世
紀
、
人
類
が
か
な
ら
ず
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
人
口
爆
発
に
と
も
な
う
食
糧
危
機
と
環
境
破
壊
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
問
題
に
同
時
に
解
決
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
産
業
と
し
て
農
業
が
あ
る
こ
と
を
、
我
々
は
創
世
記
か
ら
確
信
す
る
。「
地
を
耕
し
、
守
る
」
農
業
に
は
、
本
来
、
食
糧
を
生
産
す
る
と
同
時
に
環
境
を
保
全
す
る
機
能
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
し
、
現
在
、
慣
行
農
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
工
業
化
さ
れ
た
農
業
に
は
希
望
が
な
い
。
一
九
六
○
年
代
初
頭
か
ら
、
世
界
各
地
で
多
収
穫
の
種
子
と
化
学
肥
料
と
農
薬
を
セ
ッ
ト
に
し
た
大
規
模
・
単
作
・
機
械
化
・
化
学
農
業
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
農
法
は
当
初
は
驚
異
的
な
食
糧
増
産
を
可
能
に
し
、「
緑
の
革
命
」
と
賞
賛
さ
れ
、
そ
の
「
奇
蹟
の
種
子
」
を
造
り
出
し
た
ノ
ー
マ
ン
・
ボ
ー
ロ
ー
グ
は
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
獲
得
し
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
、「
緑
の
革
命
」
の
結
果
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。大
規
模
・
単
作
・
機
械
化
・
化
学
農
法
が
導
入
さ
れ
た
当
初
、
も
っ
と
も
顕
著
な
成
功
例
と
さ
れ
た
イ
ン
ド
の
パ
ン
ジ
ャ
ブ
州
で
は
、「
二
十
年
後
に
は
疲
弊
し
た
土
壌
、
病
害
虫
に
蝕
ま
れ
た
作
物
、
借
金
を
負
い
、
絶
望
し
た
農
民
」
と
「
紛
争
と
暴
力
が
残
さ
れ
た
」
だ
け
だ
っ
た潛
。
か
つ
て
の
世
界
各
地
の
肥
沃
な
地
帯
が
、
今
日
で
は
も
は
や
作
物
の
た
め
力
を
生
じ
な
く
な
っ
て
い
る
。
さ
え
ぎ
る
も
の
の
な
い
大
規
模
な
農
地
は
風
食
に
よ
っ
て
土
壌
を
失
っ
て
草
も
生
え
な
い
砂
漠
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
大
規
模
な
灌
漑
は
地
下
水
の
枯
渇
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
大
規
模
農
法
で
は
、
除
草
剤
を
大
量
使
用
し
、
除
草
剤
は
土
壌
中
の
微
生
物
を
痛
め
つ
け
、
地
下
水
と
河
川
を
汚
染
す
る
。
ま
た
、
大
規
模
で
単
作
を
す
る
た
め
に
同
一
種
類
の
病
害
虫
が
蔓
延
し
て
し
ま
う
の
で
、
こ
れ
を
抑
え
込
む
た
め
に
大
量
の
殺
虫
剤
を
散
布
す
る
の
で
、
土
壌
が
汚
染
さ
れ
農
民
と
消
費
者
と
が
薬
害
に
苦
し
ん
で
い
る
。
ま
た
単
作
に
よ
っ
て
同
じ
作
物
を
つ
く
り
続
け
た
た
め
に
、
土
壌
中
の
微
生
物
相
の
単
純
化
が
お
こ
り
、
こ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
農
地
は
連
作
障
害
に
悩
ま
さ
れ
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
「
土
壌
消
毒
」
と
称
し
て
作
付
け
前
に
毒
ガ
ス
を
土
中
に
吹
き
込
ん
で
、
土
中
の
微
生
物
を
有
用
、
有
害
区
別
な
く
殺
し
土
壌
を
自
ら
破
壊
し
て
い
る
の
が
慣
行
農
法
で
あ
る
。
ま
た
化
学
肥
料
の
ア
ン
モ
ニ
ア
臭
は
害
虫
を
呼
ぶ
の
で
、
さ
ら
に
農
薬
の
大
量
散
布
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
化
学
肥
料
も
ま
た
土
壌
に
微
生
物
が
住
め
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
土
壌
中
に
微
生
物
が
住
ま
な
け
れ
ば
、
有
機
物
は
分
解
さ
れ
ず
作
物
は
栄
養
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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以
上
の
よ
う
に
、
か
つ
て
「
緑
の
革
命
」
と
賞
賛
さ
れ
た
近
代
的
化
学
農
法
は
、
土
を
暴
君
的
に
支
配
し
土
か
ら
収
奪
す
る
農
法
な
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
カ
イ
ン
が
土
を
憎
ん
だ
よ
う
に
。
そ
し
て
、
今
や
、
地
球
規
模
で
土
は
死
滅
し
つ
つ
あ
り
、
食
糧
生
産
の
基
盤
が
う
し
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
。「
耕
し
、
守
る
」
農
法
か
ら
遠
い
近
代
的
化
学
農
法
に
、
二
十
一
世
紀
の
希
望
は
な
い
。
（
三
）
遺
伝
子
組
み
替
え
作
物
の
問
題
性
さ
ら
に
、
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
の
問
題
性
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
ご
く
簡
潔
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
推
進
者
は
、
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
こ
そ
食
糧
危
機
の
時
代
の
大
増
産
の
切
り
札
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
と
は
、
人
間
、
そ
れ
も
消
費
者
で
な
く
お
も
に
生
産
者
の
省
力
化
・
効
率
化
の
た
め
に
、
作
物
に
遺
伝
子
操
作
を
加
え
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
除
草
剤
耐
性
大
豆
と
は
す
べ
て
の
雑
草
を
枯
ら
す
強
力
な
除
草
剤
に
も
耐
え
る
よ
う
遺
伝
子
を
操
作
し
た
大
豆
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
除
草
剤
散
布
の
コ
ス
ト
を
減
ら
す
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
。
懸
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
と
も
二
つ
あ
る
。
第
一
は
人
間
の
健
康
被
害
で
あ
る
。
そ
ん
な
強
力
な
除
草
剤
を
用
い
た
大
豆
を
食
べ
て
人
間
の
か
ら
だ
は
大
丈
夫
な
の
か
。
ま
た
、
遺
伝
子
組
み
換
え
技
術
自
体
、
安
全
な
の
か
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
第
二
は
環
境
破
壊
の
懸
念
で
あ
る
。
一
部
収
穫
さ
れ
な
か
っ
た
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
自
体
が
雑
草
化
し
地
球
に
蔓
延
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
最
強
除
草
剤
に
負
け
な
い
遺
伝
子
が
、
ミ
ツ
バ
チ
や
チ
ョ
ウ
に
よ
っ
て
花
粉
が
運
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
類
縁
の
雑
草
に
広
が
り
除
草
剤
の
ま
っ
た
く
利
か
な
い
雑
草
が
蔓
延
し
、
生
態
系
が
破
壊
さ
れ
る
。
す
で
に
、
そ
う
し
た
実
例
が
デ
ン
マ
ー
ク
の
研
究
所
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る濳
。
遺
伝
子
組
み
替
え
技
術
は
「
土
を
耕
し
守
る
」
農
業
か
ら
は
遠
い
技
術
で
あ
る
。
昨
年
一
九
九
八
年
八
月
英
国
ロ
ー
エ
ッ
ト
研
究
所
の
パ
ズ
ダ
イ
博
士
は
、
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
の
危
険
性
を
テ
レ
ビ
で
公
表
し
た
。
遺
伝
子
組
み
換
え
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
ラ
ッ
ト
に
十
日
間
与
え
続
け
た
結
果
、
脳
、
す
い
臓
、
脾
臓
、
肝
臓
に
影
響
が
現
97
れ
、
免
疫
機
能
も
落
ち
た
の
で
あ
る
。
ラ
ッ
ト
の
十
日
は
人
間
の
一
年
に
当
た
る
と
い
う
。
公
表
の
結
果
、
産
業
界
の
圧
力
で
パ
ズ
ダ
イ
博
士
の
研
究
資
料
は
没
収
さ
れ
、
博
士
は
研
究
所
を
や
め
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た潭
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
英
国
で
は
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
閉
め
出
し
の
動
き
が
急
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
報
道
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
聖
書
を
信
じ
る
我
々
と
し
て
は
、
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
の
健
康
に
対
す
る
害
の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
神
が
書
か
れ
た
作
物
の
設
計
図
で
あ
る
遺
伝
子
配
列
そ
の
も
の
に
、
人
間
が
手
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
っ
た
い
許
さ
れ
る
こ
と
な
の
か
と
い
う
重
大
な
疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
遺
伝
子
組
み
替
え
と
い
う
の
は
、
品
種
改
良
と
は
質
的
に
異
な
る
作
業
で
あ
る
。
そ
の
神
を
畏
れ
ぬ
所
業
に
対
す
る
報
い
は
、
い
ず
れ
人
と
土
と
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。
（
四
）「
耕
し
、
守
る
」
農
業
を
神
が
我
々
に
期
待
し
た
ま
う
農
業
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
地
を
「
耕
し
、
か
つ
、
守
る
」
農
業
で
あ
る
。
土
を
収
奪
す
る
よ
う
な
農
業
で
は
な
く
、
土
に
仕
え
る
農
業
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
土
か
ら
力
を
引
き
出
し
て
作
物
を
得
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
、
環
境
を
保
全
す
る
農
業
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
農
業
が
有
機
農
業
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
一
九
七
一
年
以
来
わ
が
国
で
有
機
農
業
の
研
究
実
践
に
取
り
組
ん
で
き
た
日
本
有
機
農
業
研
究
会
（
代
表
幹
事
澤
登
晴
雄
）
の
今
日
ま
で
の
研
究
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
『
有
機
農
業
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
農
文
協
、
一
九
九
九
年
）
の
序
文
の
抜
粋
を
も
っ
て
有
機
農
業
の
本
質
と
現
状
と
展
望
を
紹
介
し
て
お
く
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
「
一
九
七
一
年
に
創
設
さ
れ
た
日
本
有
機
農
業
研
究
会
に
集
う
私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
農
業
と
食
生
活
の
あ
り
方
を
反
省
・
批
判
し
、
い
の
ち
を
育
み
、
環
境
を
守
る
〈
農
〉
と
〈
食
〉
の
創
造
を
め
ざ
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
自
給
を
基
礎
に
置
き
、
田
畑
に
多
種
多
様
な
作
物
を
造
り
、
畜
産
を
組
み
合
わ
せ
、
里
山
を
活
用
し
て
堆
厩
肥
・
飼
料
・
種
子
な
ど
も
で
き
る
だ
け
農
場
内
・
地
域
内
で
自
給
し
て
き
た
循
環
的
な
農
業
の
伝
統
に
学
び
、
ハ
ワ
ー
ド
な
ど
の
有
機
農
業
の
原
理
に
も
触
発
さ
れ
、
近
代
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農
法
を
超
え
る
新
た
な
農
法
の
確
立
を
模
索
し
て
い
る
。
農
業
技
術
面
に
つ
い
て
は
、
良
質
の
堆
厩
肥
を
入
れ
続
け
て
地
力
が
回
復
し
、
栽
培
時
期
や
品
種
を
選
べ
ば
、
農
薬
や
化
学
肥
料
を
使
わ
ず
に
作
物
が
育
ち
、
生
産
量
も
慣
行
農
業
程
度
に
確
保
で
き
る
こ
と
、
適
切
な
飼
料
環
境
を
整
え
れ
ば
、
ホ
ル
モ
ン
剤
や
抗
生
剤
な
し
で
健
康
な
家
畜
を
育
て
ら
れ
る
こ
と
を
、
長
年
に
わ
た
る
全
国
各
地
の
経
験
の
な
か
で
証
明
し
て
き
た
。
『
有
機
農
業
は
味
は
よ
い
が
、
収
量
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
』『
労
力
が
か
か
り
す
ぎ
る
』『
将
来
、
食
糧
不
安
が
増
す
な
か
で
、
有
機
農
業
で
は
す
べ
て
を
賄
え
な
い
』
と
い
っ
た
疑
問
に
答
え
ら
れ
る
道
が
開
か
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
、
有
機
農
業
は
天
候
不
順
な
と
き
に
も
慣
行
農
業
に
比
べ
て
病
気
の
発
生
が
抑
え
ら
れ
る
。
大
冷
害
だ
っ
た
九
十
三
年
に
も
平
年
作
に
近
い
収
量
を
維
持
で
き
た
有
機
稲
作
農
家
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
記
憶
に
新
し
い
。
異
常
気
象
が
日
常
化
し
た
感
が
あ
る
昨
今
、
い
よ
い
よ
有
機
農
業
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
る
と
き
が
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」澂
少
々
、
解
説
を
加
え
る
。
有
機
農
業
と
は
「
土
つ
く
り
」
の
農
業
で
あ
る
。
有
機
農
業
で
い
う
「
土
つ
く
り
」
と
は
病
原
菌
な
ど
の
微
生
物
が
は
び
こ
る
こ
と
を
抑
え
、
作
物
の
育
成
に
役
立
つ
多
様
な
微
生
物
が
暮
ら
せ
る
環
境
と
し
て
の
土
の
状
態
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る潼
。
化
学
肥
料
・
農
薬
、
大
規
模
農
地
、
単
作
・
連
作
は
微
生
物
の
住
み
か
と
し
て
の
土
を
破
壊
す
る
。
そ
こ
で
、
有
機
農
業
で
は
、
微
生
物
の
住
み
か
と
し
て
の
土
の
団
粒
構
造
を
造
る
た
め
完
熟
堆
肥
を
用
い
、
か
つ
微
生
物
の
餌
の
た
め
に
有
機
肥
料
を
用
い
る
。
ま
た
、
単
作
・
連
作
を
や
め
て
輪
作
体
系
を
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
壌
の
微
生
物
の
多
様
性
を
維
持
向
上
す
る
こ
と
を
図
る
。
土
つ
く
り
の
農
業
と
い
う
こ
と
は
、
根
が
し
っ
か
り
育
っ
た
健
康
な
作
物
を
作
る
農
業
で
あ
る
。
根
が
強
く
健
康
な
野
菜
は
虫
に
も
病
害
虫
に
も
抵
抗
力
が
あ
る
。
天
候
不
順
な
と
き
に
も
病
気
の
発
生
が
抑
え
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
有
機
農
業
は
、
化
学
肥
料
や
農
薬
に
よ
る
土
壌
や
河
川
の
汚
染
を
防
ぎ
、
従
来
、
汚
染
原
因
と
さ
れ
て
い
た
人
畜
の
糞
尿
を
有
効
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
重
の
意
味
で
環
境
を
保
護
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
有
機
農
業
こ
そ
ま
さ
し
く
土
99
を
「
耕
し
、
守
る
」
農
業
で
あ
る
。
（
五
）
人
本
来
の
食
の
回
復
食
糧
大
増
産
が
か
な
わ
な
く
て
も
、
世
界
の
飢
餓
は
解
決
で
き
る
。
食
習
慣
を
正
常
化
し
消
費
傾
向
を
変
え
れ
ば
世
界
に
飢
餓
は
存
在
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
牛
肉
を
一
キ
ロ
造
る
た
め
に
、
穀
物
が
五
キ
ロ
必
要
で
あ
る
。
地
球
の
外
か
ら
見
れ
ば
（
つ
ま
り
神
的
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
）、
世
界
の
現
状
は
、
欧
米
・
日
本
な
ど
金
持
ち
が
貧
し
い
人
々
の
穀
物
を
取
り
あ
げ
て
、
牛
に
く
れ
て
や
っ
て
い
る
と
い
う
構
図
な
の
で
あ
る
。
世
界
中
の
人
が
穀
物
菜
食
を
基
本
と
し
て
、
不
足
分
を
時
折
、
少
々
の
肉
食
を
も
っ
て
補
う
よ
う
な
食
生
活
を
す
る
な
ら
ば
、
世
界
の
飢
餓
は
な
く
な
る
。
ち
な
み
に
、
人
間
が
本
来
、
穀
物
菜
食
を
基
本
と
す
べ
き
生
物
で
あ
る
こ
と
は
、
歯
列
か
ら
見
て
も
あ
き
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
草
食
動
物
で
あ
る
牛
馬
は
草
を
切
り
こ
な
す
歯
し
か
備
え
て
い
な
い
。
肉
食
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
ラ
イ
オ
ン
や
ト
ラ
に
は
犬
歯
し
か
な
い
。
人
間
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
成
人
の
場
合
、
穀
物
を
こ
な
す
臼
歯
が
二
十
本
、
野
菜
を
か
み
切
る
切
歯
が
八
本
、
肉
に
関
係
す
る
犬
歯
は
四
本
、
合
計
三
十
二
本
で
あ
る
。
比
率
で
み
れ
ば
、
穀
物
五：
野
菜
二：
肉
一
と
い
う
割
合
に
な
る
。
欧
米
文
明
の
影
響
を
受
け
た
現
代
人
は
、
あ
き
ら
か
に
穀
物
と
野
菜
が
不
足
し
肉
を
過
食
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
日
本
で
ガ
ン
が
死
亡
原
因
の
第
一
位
に
な
っ
て
久
し
い
が
、
特
に
肉
食
と
関
係
深
い
大
腸
ガ
ン
が
増
え
て
い
る
。
山
梨
の
長
寿
村
鋼
原
を
六
十
年
間
追
跡
調
査
し
て
き
た
医
学
者
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。「
食
生
活
が
近
代
化
し
て
十
年
す
る
と
発
ガ
ン
が
増
え
る
。
鋼
原
で
も
戦
後
増
え
た
も
の
は
、
動
物
性
た
ん
ぱ
く
質
、
脂
肪
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
で
、
肝
腎
か
な
め
の
微
量
ミ
ネ
ラ
ル
、
ビ
タ
ミ
ン
、
植
物
繊
維
が
半
減
し
た
と
い
う
結
果
が
出
ま
し
た
。」潘
創
造
の
本
来
の
姿
と
大
洪
水
後
の
肉
食
公
認
の
出
来
事
を
か
ん
が
み
る
な
ら
ば
、
本
来
人
間
の
生
理
と
し
て
は
穀
物
菜
食
を
基
本
と
し
て
、
そ
の
不
足
を
少
量
の
肉
で
補
う
と
い
う
の
が
、
正
常
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
精
白
し
す
ぎ
た
穀
類
で
な
い
こ
と
100
が
前
提
で
あ
る
が
。
人
類
の
飢
餓
と
健
康
の
問
題
に
関
す
る
鍵
の
一
つ
は
、
聖
書
的
な
食
の
原
則
の
回
復
に
あ
る
。
結
び
に
代
え
て
修
道
院
の
日
課
に
は
伝
統
的
に
農
業
労
働
が
含
ま
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
神
学
校
教
育
に
お
い
て
農
業
の
知
識
と
体
験
は
重
要
な
要
素
で
は
な
い
か
と
思
う
。
人
は
頭
だ
け
で
考
え
、
心
だ
け
で
感
じ
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
足
腰
と
腕
を
も
っ
て
も
考
え
か
つ
感
じ
る
も
の
だ
か
ら
。
ま
た
、
直
観
的
に
い
え
ば
、
土
に
触
れ
る
と
き
人
の
心
は
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
農
作
業
を
精
神
的
な
癒
し
に
応
用
す
る
人
々
も
い
る
。
人
は
や
は
り
土
か
ら
造
ら
れ
た
ア
ダ
ム
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
へ
宣
教
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ
る
東
京
キ
リ
ス
ト
教
学
園
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
農
業
を
知
ら
ず
し
て
、
農
業
人
口
七
割
の
ア
ジ
ア
へ
の
宣
教
が
語
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ア
ジ
ア
と
い
う
枠
を
外
し
て
も
、
二
十
一
世
紀
と
い
う
危
機
の
時
代
に
突
入
す
る
世
界
に
む
か
っ
て
、
聖
書
に
啓
示
さ
れ
た
土
に
つ
い
て
の
真
理
を
語
る
こ
と
は
、
神
学
の
果
た
す
べ
き
重
要
な
役
割
の
一
つ
と
信
じ
る
。
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